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1.はじめに
近年,中国では革命聖地を巡る「紅色族沸」 (革命観光)が流行している.
革命聖地とは,毛沢東の故郷の湖南省前山1)や中国共産党が根拠地を置いた
江西省井岡山(写真1) (写真2)や挟酉省延安など中国共産党や革命と関わ
りのある場所である　1960年代から70年代にかけて,数百万人の人びと
が瀦山の毛沢東旧居を詣でたが, 1980年代に入ると,こうした政治的巡礼
は衰退していった.再び脚光を浴びるようになったのは, 1990年代に入っ
て,愛国主義教育が本格的に始まってからであった.
「紅色放瀦」の対象地の多くは, 1994年に制定された「愛国主義教育実施
写真l　毛沢東旧居(井阿山)
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写真2　井同山烈士陵園
綱要」に基づいて定められた愛国主義教育基地である.全国愛国主義教育模
範基地は, 1997年(100箇所) …2001年(100箇所)・2005年(66箇所)に
指定された.必ずしも革命に関わるものだけではなく,万里の長城(八達嶺
長城)や兵馬傭博物館などの歴史遺産も含まれているが,第2回指定以降は,
抗日戦争…解放戦争に関わる史跡・施設の割合が増加していった.そのうち
の多くは,広東省広州の中山記念堂(写真3)や黒龍江省のノ、ルビン烈士陵
園(写真4),江西省南昌の江西烈士記念堂(写真5),上海の能筆烈士陵園(写
真6)のように,革命博物館や烈士陵園,記念館などの名称を持つ3).
こうした施設のイデオロギーの強さは,敷地内に建てられたモニュメント
によくあらわれている.写真4の陵園入口を進んだ広場にある機関銃と-ル
メットの彫像は,社会主義のために犠牲になった無名兵士たちの姿を暗示さ
せる.さらに,無名兵士は,写真5の立像や写真6の彫像を通して英雄とし
て顕彰されるのである…
戦争の犠牲者への忠魂のそこ3.メントは,ロンドンのセナタフ(写真7)
ように広く見られるが,そこに英雄顕彰を色濃く反映させたのは,社会主義
国の特徴であるといえる.犠牲者への追悼だけでもまなく,その犠牲が新しい
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写実3　中山記念堂(稲滞努氏提供)
写真4　ハルビン烈士陵園
国家にとって必要不可欠であったことを視覚的に見せるには,死者を英雄と
して顧彰する方法が最適だった.社会主義国は,様々な方法で英雄を顕彰す
る方法を確立していった.その-様式が社会主義リアリズムであった.巨大
な建造物や筋骨隆々の肉体の強調という個別の様式だけではなく,どこに・
どのように彫像やレリ-フを配置してモニュメント総体を作り上げるのかと
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写真5　江西烈士記念堂(南昌)
写真6　能筆烈士記念館(上海)
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写真7　セナタフ
いう点も考慮され,イデオロギー性の強い空間が作り上げられていった.
社会主義リアリズムは,ソ連芸術・文学・批判の基本原理であり,芸術の
ための芸術を認めず,あらゆる芸術は社会主義建設のた糾こ奉仕すべきであ
るという教義に基づく.こうしたプロパガンダ芸術は,第二次世界大戦後,
東欧諸国や中国,ベトナムなどの社会主義国に広がった(写真8) (写真9)4).
ただし,どの園においても全く同じ様式が用いられたわけではなく,それぞ
れの国が従来から持つ芸術様式を一部流用する形で普及していった.
例えば,中国では,旧正月の際に飾る年画がプロパガンダのために用いら
れたり,山水画の題材に延安や井岡山の山々が選ばれた…　一方で,新しい芸
術様式である彫刻や油絵では毛沢東や革命烈士と呼ばれる英雄の姿が繰り返
し措かれた.とりわけ中国で新しい芸術分野であった彫刻は,英雄顕彰のモ
ニュメントに欠かせないものとなっていった. 1980年代以降,ポスターや
絵画,演劇などの分野では,社会主義リアT)ズムは下火になっていったもの
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写其8　ソヴィ工ト忠魂碑(ベルリン)
写真9　レーニン像(ハノイ)
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の,彫刻では,近年でもリア1)ズムの残像を色濃く見ることができる.本稿
では,近代中国におけるモニュメントの分析を通して,社会主義リアリズム
がどのように中国に土着化したかを考察することを目的とする.
2…　ソ連の社会主義リアリズム
1932年,ゴ-リキー邸で開催されたスターリンとソヴィェト作家との会
合において全ソヴィェト芸術の基本原理として社会主義リアリズムが提唱さ
れ, 1932年5月25日「文学新聞」の紙面で最初に用いられた…　この誕生時
からスター・)ンの名と社会主義I)アリズムは結びついていたため, 1933年
から1955年までのスターリン様式が実質的にソ連の社会主義リアリズムと
呼ばれる5).
1920年代半ば,人民教育委員会の支持を受けてリアリズム様式の画家た
ちの団結が強まっていった.とりわけ大きな支持を得たのは,移動派の継承
者の革命ロシア画家連合(アフル)であった.画家たちは, 「存在しない現
実を巧みに"反映し",件名な指導者たちと幸福な住民を伴ったソヴィェト
国という誘惑的なイメ-ジを,造形芸術のなかにつくりだしていた. "労働
にたずさわる誇り高き自由な人間"がこうした絵画の中心的な位置を占めて
いる. ・・-・こうした人物は,ロマン主義期の歴史的に滅びていない英雄像に
重ね合われており,部分的にはそうした英雄像の容姿をおびていた.」6)
社会主義リアリズム支持者たちは,彼らの美学がマルクスに正当化された
ものであることを主張し,ヒュ-ブナーなどのドイツ…ナザレ派の画家たち
と,イ1)ヤ・レ-ピン(1844-1930)など,その影響を受けた移動派の画家
たちを社会主義リアリズムの先駆者であると規定した.エンゲルスは,カー
ル…ヒューブナ-の「シュレジ.=ンの織工たち」 (1844年)という作品が社
会史義思想を訴える上で,極めて効果的であると述べた,この作品には,
太った工場主とその息子,うちのめされた女性の織工,彼女を冷ややかな日
で見る事務員らが描かれている.エンゲルスがこの作品を社会的にリアリス
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ティックだと賞賛したことから,マルクスとエンゲルスがリアリスティック
な芸術作品を評価し,社会主義リアリズムとマルクス主義が結びつくとされ
てきた7).
社会主義リアリズムに先行する芸術運動としては,ロン7・アヴァンギャ
ルドがあった…　これは, 19世紀未から1932年までの間,ロシアおよびソ連
において広まった前衛芸術運動である.美術のジャンルでは,立体未来汎
構成主義,スプレマティズム,分析主義などのグループがあり,文学のジャ
ンルには立体未来派,芸術左翼戦線(レフ),プロレトリクトなどのグルー
プがあった.
これらのグループは,以下の2つ分けられる.彫刻家のウラジミール…タ
トリン(1885-1953)やボスタ-・デザインを得意としたロトチェンコ(1891
・1956)らの芸術と社会の功利性を一体化しようとする構成主義者の潮流と,
画家で舞台芸術家のカジミ-ル・マレーヴィチ(1878-1935)やフォト…モ
ンク-ジュのエル・リンツキー(1890-1941)らの純粋に知覚革命を遂行し
ていこうとするスプレマティズム運動の潮流である. 1917年の十月革命に
よってポリシェヴィキ政権が誕生すると, 2つの潮流はさらに大きく分かれ
てゆく. 1927年に政点を迎えたアヴァンギャルド運動は, 1930年代に入る
と衰退していった8).
スタ-リンが政権を握ると,アヴァンギャルドはブルジョワ的であると批
判され弾圧されていった. 1930年,マヤコフスキーがピストル自殺を遂げ,
マレ-ヴィチが秘密警察に拘束され, 7ヴァンギャルドは衰退の一途と辿っ
た.そして,スタ-リンが, 1932年にあらゆる文学・芸術団体の解散を命
じたときに,ロシア・アヴァンギャルドは駆逐され,入れ替わるように社会
主義リアリズムが台頭したとされる.同年,視覚芸術を統制…管理するため
のソヴィェト美術家同盟が設立され　その総裁職にプロツキイが就任した.
プロツキイは,レーピンの愛弟子であり,レ-ニンの肖像画を描いて名声を
得たリアリズム画家であった9).
このように,スタ-リンが抹殺したロシア・アヴァンギャルドと,社会主
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義T)アリズムの間には連続性は見られないと考えられてきた,しかし, 1988
午,グロイスは『全体芸術様式スターリン』において,社会主義リアリズム
はロシア・アヴァンギャルドから連続すると主張した10)このグロイスの見
解は,インパクトを持っていたが,個々の事実の扱いが粗雑であり,諭の展
開が突飛であると批判を浴びたLl),
アヴァンギャルドの衰退と対照的に,社会主義リアリズムは急速に確立さ
れていった.創作活動においては,イデオロギ-に基づくテーマが決定的な
要素となった.絵画では,革命,コルホ-ズ,生活,軍事,スポーツ,祝日・
勝札　英雄などのテーマが義務化された.これらのテ-マに基づく紋切り型
の造形芸術は,自然主義的な表現方法に重点が置かれたのではなく,理想的
なテーマを選ぶことに重点が置かれた12)
1941年始まったスターリン裳では, 1934年から1940年までの作品から選
ばれた.その中には,スタ-1)ソ像4作品　レーニン像1作品,同志の像2
作品,勤労者像1作品など含まれた.その中でも代表作は, 1937年の万国
博覧会に展示されたムーヒナの「労働者と女性コルホーズ貞」である-3),
1920年代,タトリン,エル・リシツキ-,ロトチェンコなどの構成主義
者をはじめとするアヴァンギャルド芸術家たちが, 19世紀のリアリズム絵
画を批判した一方で,労働者を賛美するリアリズム派は人民委員会の支持を
得て勢力を伸ばしていった…　タトリンは, 1919年,教育普及委員会美術部
門の依頼を受け,「第三インタ-ナショナル」の創作に取り掛かっているが,
タトリンは,この前年に人民教育委員会造形美術部門モスクワ支部長に就任
している.そして,これらと同時期に,レ-こンのモニュメント計画が実施
され, 1918年から1940年の問に200以上のモニュメントが建立された.レー
ニンが目指した計画は,ツァーリズムを払拭する英雄像を建立することで
あった.ボスタ-では, 7レクサンダー・アブシト,ニコライ・コチェルギ
ソ,ニコライ・ミハイロ7,コソスタンティン・ゾトフらが,ハンマ-を持
ち,皮の前掛けをした労働者を英雄として描かいた,労働者の背景には,痩
突を持つ工場と鉄床が描かれ,色彩は赤を基調としたものであった14'…
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レーニンは,奇抜なデザインと個人崇拝につながるようなモニュメントを
倦厭したが,実際には4頭の象の上に立つマルクスのようなェキセントリッ
クなモニュメントが作られ,レーニンや他の指導者たちのモニュメント建立
が計画されていった. 1918年8月にド-ラ…カプラ-/によるレ-ニン暗殺
が未遂に終わると,レ-ニンはキリストに準えられ.レーニン像には宗教色
が加味されてゆく.そして, 1919年2月には,アレクセーフによって最初
のレーニン胸像が作られ, 29都市に配置された15)…
レ-ニンの姿は,スターリンが政権を振った時期を境に変化する…　レ-ニ
ンが頑なに白身の彫像を作ることを拒んだにも関わらず,死後,各地にレ-
こン像が建立され,遺骸はレーニン廟に永久保存されることになった.そし
て, 1926年,最初のレーニン全身像が,レニングラ-ドのフィンランド駅
前に誕生した.こうして,党指導者の銅像が広場に立つという社会主義的な
都市の景観が生まれていったのである,
3…　近代芸術としての彫刻
1958年,北京の天安門広場に誕生した人民英雄記念碑は,新中国を代表
するモニュメントである(写真10).天安門広場という巨大な広場そのもの
が,社会主義的な都市を象徴するものであり,この広場を建設するためにか
って天安門前に存在していた多くの歩廊や建物が壊された.巨大な広場の南
には,毛沢東による「人民英雄永垂不朽」 (人民英雄は永遠に不滅である)
という題字を中心に据えた人民英雄記念碑が作られた16)北京市長の彰真
と,アメリカで建築を学んだ梁恩威らが中心となって作られたこのモニュメ
ントの特徴は,題字を中心とする中国的な石碑文化と西洋的なモニュメント
芸術を融合させたこととであった17)その前段階には, 20世紀初頭に中国
が欧米から取り入れた近代芸術としての彫刻と,ソ連から取り入れた社会主
義リアリズムがあった.では,近代芸術としての彫刻と,社会主義T)アリズ
ムがどのように中国に導入されたのだろうか…
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写真10　人民英雄記念碑(北京)
近代日本において, 「美術」という語が1873 (明治6)年のウィ-ン万博
参加に際して翻訳された西洋概念であり,音楽・絵画.彫刻…詩などを含む,
現在の「芸術」に近い意味で用いられ,移植と普及も政府主導で行われてい
たように18)近代中国においても「美術」は輸入概念であり,政府主導によっ
て普及していった.
寮元培(1868-1940)19)は「美術の起源」 (1920年)の冒鏡で,狭義の莫
衝とは,建築と彫刻,書画,装飾などを含む工芸芸術などであり,広義の美
衝とは,各種の美術のほか,文学や音楽,舞踏などであり,西洋人の著作の
美術史とは狭義の美術で,美学あるいは美術学は広義の美術であると述べて
いるHサ　以下,章元培は人類の進化と美術の進化の関連について論じるが,
これは,当時の中国で流行していた社会進化論の影響が背景にある21)
菓元培は,他の学問と同様に美術教育も重視した. 1915年の「美学観念」
において,プラトンやカントなどを紹介し, 1916年の「智育講義十篇」では,
文字…図画・音楽・演劇・詩歌・歴史・地理…建築・彫刻…装飾の教育が必
要であることを述べている…　この頃から, 「美育」 (die云sthetische Erzie-
hung)という訳語を用いて,美菅が宗教に代わるものであることを主張し
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ている.菓元培によると,宗教は,自然現象や死後の世界などについて説明
してきたが,科学の進化によって自然や歴史,社会状況などは帰納法を用い
て真相が明らかになり,宗教的な説明は現代では成立しなくなったという…
そして,以下の3点で美青と宗教の違いを明確に示した. 「美青は自由であ
るが,宗教は我制的である.莫青は進歩的であるが,宗教は保守的である.
美青は広く普及するが,教育には限界がある.」22)
葉元増は,劉海栗(1896-1994)や劉開渠(1904-1993)などの若い芸術
家たちを留学させた.劃海栗は, 1911年に中国初の美術専門学校である上
海図画美術院を創設し,柔元増が設けた特約著作員としてフランスに留学
し,劉開渠(1904-1993)は,北京美術専科学校で油絵を学び,葉元増の推
薦でフランスに留学し,彫刻を学んだ.また,常喜鴻(1904-1999),呂斯百
(1905-1973),王臨乙(1908-1997),滑El友(1901-1986),曾竹部(1908-)
らもフランスに留学した23)
劉開渠と常書鴇,呂斯盲,骨竹額らは,フランス留学中, 「中国留仏学生
パリ芸術学会」を組織し,ヨーロッパの彫刻についての論文を書く一方で,
多くの作品を中国に紹介した.劉開渠は1933年に帰国し,杭州芸術専科学
校彫塑系主任に就任した後,美術教育に専念するとともに,創作活動も行っ
ている. 1934年には「-…二八轍漣抗戦陣亡将士記念碑」を創作した.日
中戦争が全面化すると,成都に疎開し,中華文芸抗戦協会成都分会を組織し,
抗日のためのプロパガンダ活動に従事した. 1949年以降,杭州芸術専科学
校(後に,中央美術学院華東分院,新江美術学院と改名)校長,中央美術学
院副院長,中国美術館館長を歴任するなど,中国彫刻界の重鎮となった.常
書鴇は, 1936年に帰国し,北平芸術専科学校教授に招碑された. 1944年に
敦塩芸術研究所所長に就任した後,敦塩芸術研究家として名を馳せるように
なる.王臨乙と滑田友は,帰国後,北平芸術専科学校を経て,中央美術学校
彫塑系教授となった.
このように, 1920年代から30年代に留学した芸術家たちの多くは, 1950
年代に入ると,中央美術学院で教鞭をとるようになる…　李苦禅(1899-
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1983),李可染(1907-1995),王朝聞(1909-2004),呉冠中(1919-)など,
葉元培の指導を受けた芸術家たちも,北平芸術専科学校と華北大学が合併し
て成立した中央美術学院に就任した.中央美術学院院長に就任した徐悲鳴
(1894-1953)は, 1949年7月に成立した中華全国美術工作者協会の主席に
任命された24)劉開渠は,人民英雄記念碑の美術工作紅の主任として,北面
の「勝利渡長江,解放全中国」 「支前前線」 「歓迎人民解放軍」を作成し,≡
臨乙は, 「五州,運動」,滑田友は「五四運動」,曾竹鰍ま「虎門鈎梱」をそれ
ぞれ担当した(写真11).
4,延安文芸講話と社会主義リアリズム
1949年以降,中華全国文学芸術工作者聯合会や中華全国美術工作者協会
が成立し,中央美術学院が誕生するなど,美術教育が制度化されるにとも
なって,創作の方向性も定められるようになった.その基礎となったのは,
1942年の延安文芸講話であった. 1942年から1976年までの美術様式は, 「毛
沢東時代美術」と呼ばれる25)
写真11 「五四運動」 (左) 「辛亥革命」 (右)
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1934年,江西省瑞金を放棄した共産党は, 1935年に陳西省延安に到着し,
1937年1月から1948年までの期間,延安を根拠地とした,毛沢東や周恩来,
彰徳俵,朱徳らは延安の楊家嶺や王家坪,東園などに住んだ.毛沢東は,こ
の期間,ヤオトン(窯洞)で執筆活動pこ専念し,毛沢東思想の基礎を築いた.
1938年,延安に魯迅芸術学院(堤,魯迅美術学院)が設立されると,多く
の芸術家たちが延安に移ってきた.毛沢東レリーフで有名になった王朝閲
は, 1940年,劉開渠の紹介で延安に至り,魯迅芸術学院で教鞭をとった,
また,左翼作家聯盟26)に属していた丁玲(1907-1986)や王美味(1906-
1947),義軍(1907-1988),支青(1910-1990)らの左翼作家とともに延安
に移ってきた.
こうした西洋の芸術を学んでいた芸術家たちと,延安に住む人びとの間に
は埋めがたい溝があった.党幹部らは,彼らを「小ブルジョワ」 「排他主義」
だと度重なる指摘したが,それも十分な効果はなく,左翼作家たちは延安を
批判する文章を発表した.この状況を打関するために開催されたのが, 1942
年5月の文芸座談会であった㌘),
毛沢東は,この座談会の談話(延安文芸講話)において,文芸工作者は,
労働者…農民・兵士のために創作すべきこと,革命的政治内容と芸術様式を
統一すべきであることなどを述べるとともに,左翼作家たちをブルジョワ階
級の影響を受けていると批判した…リアリズム理論については, 「われわれ
は社会主義リアリズムを主張するが,これはさらに一部の人びとが賛成しな
いので,この団結の範囲はもっとせまくなろう」と述べている28)
ソ連のリアリズムは1930年代,周揚(1908-1989)や劫風(1902-
1985)らによって,文学理論として紹介されてきたが,共産党文学官僚派の
周揚グル-プと左異作家の魯迅や胡風グル-プの対立は,リアリズムの解釈
にも反映された.毛沢東や周揚にとってのいうリアリズムとほ,政治基準が
寡-で,芸術基準が第二であるような政治理論であったのに対して,左翼作
家らにとってのT)アリズムとは,作家が現実を認識し表現することで作品に
価値を与えるもので,政治と芸術は独立した存在であると考えた291この見
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解の違いから,中国においてリアリズムがイデオロギー化するプロセスを見
ることができる.すなわち,リアリズムとは「現実」では「写実」でもなく,
共産党にとって正当なものをわかりやすい形で人びと伝える様式だったので
ある.
こうしたイデオロギ-を発信する媒体としてのリアリズムが顕著に見られ
たのが,モニュメント建築であった. 1950年2月,中ソ友好同盟条約の調
印後,造形芸術としてリアリズムが中国に積極的に取り入れられていっ
た3')…　特に, 1954年10月2日には, 「ソ連経済および文化建設成就展覧」
という展覧会が北京の西直門で開幕し, 11300点以上の物品が,重工業館や
農業館,出版物…職業教育観などの16館の建物で展示された.高等教育鯖
に展示されたモスクワ大学の模型は「賞賛を禁じえない」と称され,同館に
陳列されたカザン大学やレニングラード大学(現・サンタトペテル大学)な
どの資料はソ連の科学技術の教育状況の高さを反映していると紹介された.
また,展覧会開催に際して,ソ連の美術学院院長のゲランモフが釆申し
た31)
その中でも美術品は,油絵102点,彫刻28点,版画150点,計280点が
南文化館で公開された.ドミトリイ・ナルパンジャンやアレクサンドル・ラ
クチオノ7,ユ-リイ…トゥ-リン,フョードル・ルシェトこコフなどの作
品は,ソ連美術の社会主義リアリズムの創作様式と民族特色が十分に表現さ
れていると紹介された.特に,ホ-ル中央に展示されたムーヒナの「労働者
と女性コルホーズ貞」は, 「不朽の傑作」と賞賛された321
こうしたム-ヒナやトムスキの作品に対して,劉開喪は次のように述べて
いる. 「ソ連の彫刻は社会主義思想と愛国主義,国際主義の精神にあふれて
いる.偉大な先進的思想に基づくソ連の彫刻家たちは生活本質を修得し,
様々な方面のテーマを選択しているため,作品は極めて思慮深いものであ
る.いかなる人が見ても,深く感動し,奮い立つであろう.　-ソ連彫刻の
特徴は,生き生きとして具体的で,鮮明な総合的作品であり,それゆえに,
高度な思想と生き生きとした感動を与える力を持つ.ソ連彫刻芸術とこの度
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の展示作品は,我々の手本である…　我々はこれらの作品から学ぶ中で様々な
ことを経験し,自らの創作水準を高めなければならない.」33)
1950年代の中国芸術におけるソ連の影響は,あらゆる分野で見られた.
油絵は,革命の歴史を描くために重視され50年代初頭から王式廓の『参軍』
(1951年)や董希文の『開国大典』 (1953年)などのように多くの作品が描
かれた…　とりわけ,油絵において大きな影響を与えたのは,モスクワのスリ
コフ美術学院のマキシそフ(1913-1993)であった.マキシモフは, 1955
年2月19日に中国に到着し,中央美術学院の新聞となった.特に, 「馬訓班」
と呼ばれる油絵研修丑を担当し,革命芸術の創作という政治性だけではな
く,芸術性に富んだ作品を描くように指導した…　マキシモフに指導を受けた
卒業生たちは,革命歴史の絵画だけではなく,秦征の『家』 (1957年)のよ
うに日常生活を題材とした作品もあり,ともに共産党および政府に指示され
た34)
このような芸術におけるソ連一辺倒は, 1980年代に入ると,思想や表現
方法が限られてしまうため,芸術家の才能を消してしまったという批判を浴
びた35)また, 1950年代の社会主義t) 7 I)ズムを代表する人民英雄記念碑
のレリーフは,戦争の勝利を強調するあまりに,殺数や人の死といった戦争
の生々しい部分を描くことができず,現実味のないものになっていると指摘
された36)ソ連の芸術様式を模倣するだけの毛沢東時代の芸術は,結局は「後
衛的なア-ト」であり37)ソ連と同様に,社会主義リアリズムとは何かとい
う議論がされることはなく,これに反するものだけが特定される中心不在の
様式だった38)
社会主義リアリズムは,模倣の連続でオl)ジナt)ティの低い芸術とされた
が,英雄顕彰の様式では,いくぷんかの特徴あるものを作り出した,長い間,
英雄は芸術の題材となってきたが,とくに,社会主義リアリズムは,国家を
挙げて英雄をより英雄らしく表現する様式を模索し続けた.ギュンクーは,
全体主義美学の特徴として,ハイパーリアリズム,モニュメンタル性,古典
主義,民衆性,英雄主義(ヒロイズム)を挙げ,全体を貫く要素が最後の英
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雄主義であると指摘した,英雄は「新しい生活の建設者であり,いかなる障
害をも克服し,あらゆる敵に打ち勝つ老」と描かれる.全体主義文化が「英
雄的リアリズム」であるというならば蝣39)誰が英雄とされるのか,どのよう
に表象されるのかを考察するのが,社会主義リアリズムを理解する上で必須
となる.
5.英雄顕彰の様式
ヒュ-ブナーの絵画は貧窮する労働者を描いたことで評価され,革命ロシ
ア画家連合の画家たちは高貴な労働者を英雄的に描こうと試みた.建国吉も
ないソ連や中国では,英雄がより英雄らしく見えるように,威厳や勇敢さが
誇張されていった.より壮大に,よりドラマチックなものを作るうちに必要
になったのが,より広い空間であった…　都市における広い空間は公園や広場
という形で具体化された.
中国において,モニュメントが希求されるは, 1950年代の都市計画にお
いてであった.中国の都市にそれまで存在しなかった広場の建設と,その広
場を彩るランドマークとしてのモニュメントの建立はパラレルな関係にあ
る.モニュメントは,社会主義的な都市建設には不可欠であった,
江豊(1910-1982)は, 1954年10月11日の『人民日報』で,芸術分野
における彫刻のおくれを指摘し,記念碑建築が彫刻家によって装飾されるべ
きであり,多くの英雄たちの彫像が作られるべきであることを述べた上で,
以下のように述べている. 「5年来,美術は非常に早く発展してきた,しかし,
我々の新しい美術はまだ若く,十分に成熟した芸術ではなく,日増しに大き
く,高くなる人民の美術に対する要求におくれをとっている.公園,広場,
釈,文化宮,国家ホテルなどの公共の場所においても美術文化的な基礎をな
していない…　こうした場所では,美術的装飾が非常に乏しいか,価値のある
美術作品で装飾されていることは極めて少ない.特に.公園や広場において
彫像を眼にすることはほとんどない…」40)
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この江豊の主張から,英雄を顕彰するモニュメントを作るのが彫刻であ
り,それは広場や公園などの公共の場所を飾るものであると認識されていた
ことが確認できる…　例えば,写真12の遼寧省藩陽の抗莫援朝烈士陵園や,
写真13の江西省南昌の八一南昌起義記念塔のように,モニュメントは広場
に位置する.写真12の奥にあるモニュメントには「抗芙援朝烈士英霊永垂
不朽　一九六二年九月　董必武」と刻まれている. 1951年に建設されたこ
の陵園には,特級戦争英雄や一級戦闘英雄など123名の烈士が埋葬された.
写真14は,旅順のソ連軍烈士陵園の入口のモニュメントである.もともと
は, 1955年,大連市のスタ-リン広場(玩,人民広場)に作られたが,
1999年,現在の場所に移された.製作者は慮鴇基(1910-1985)41)で,台座
の題字は郭沫若によるものである.写真15は,西安烈士陵園,写真17は,
龍華烈士陵閲の写真である…
これらの烈士陵園と,写真Sのベルリンのソヴィエト忠魂碑を見比べると,
広場と高く準えるモニュメントという点で類似していることがわかる.さら
に,両者の共通点は,モニュメントあるいは広場を囲むように置かれたレ
リーフである.写真15の西安烈士陵園では,写真手前の神道の向こうに,
写真12　淫陽烈士陵園(涛陽)
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写真13　八一記念塔(南昌)
写真14　ソ連軍烈士陵圃(旅順)
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写真15　西安烈士陵園(西安)
写真16　育茸華烈士陵園(上海)
烈士墓とそれを因むレ1)-フがある(図1),写真12の八一南昌起義記念塔
の前には写真17のようなレリーフ群がある42)ソヴィェト忠魂砕(トレプ
トウ公園,解放軍兵士)は,広場奥の小高い丘の上にあるが,同じように,
写真12の烈士陵園のモニュメント,写真2の井岡山烈士陵園も階段の上に
ある.
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図l　西安烈士陵園
写真17　八一記念碑レリ-フ(南昌)
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こうした広場とモニュメント,レリーフの組合せは,社会主義国に独特の
ものではない.ロンドンのネルソン記念柱(写真18)やベルリンの勝利記
念碑(写真19),パリのコンコルド広場のように,ヨーロッパでは一般に見
られる都市の景観である43)中国のモニュメントの配置におけるヨーロッパ
の影響は,中央美術学院彫塑系の多くの教員たちが20世紀前半にフランス
留学を経験していることと無関係ではない.先に引用したように,創開渠は
ソ連彫刻芸術を賞賛しているが,表現様式というよりも,それが含む思想を
重視しているようにも読める.フランスの彫刻に親しんだ芸術家たちにとっ
て, 1950年代のソ連型の社会主義リアリズムの導入は歓迎できるものでは
なく,むしろ, 1960年代の中ソ対立は幸運なことであった44)
劉関東が,凱旋門の!J a-ドによる「ラ・マルセイエーズ」に深く影響を
受けていることはすでに指摘されている45)この作品は,凱旋門の柱に施さ
れた4枚のレリーフのうちの一枚で, 1792年の義勇軍の出発を措いている.
鍵動感をひきたてる圧倒的な精神の高ぶりとロを大きく閃いた叫び声という
様子から「ラ・マルセイエ-ズ」と解釈されるようになった45)フランス革
命後,国家を象徴する国王像から共和国を象徴する女神像が多く作られるよ
うになったが, 「ラ・マルセイエーズ」は,その中でも代表的な闘う自由の
女神像である.町中に乱立するモニュメントの中で,この作品にとりわけ鼓
舞されたのは必然であった.
モッ七は,フランス革命以降,英雄崇拝が発展したと論じている. 「戦没
者の祭把は国民に殉教者をもたらし,彼らが永遠の眠りにつく場所を,国民
的崇拝の聖地とした.戦没者を記念する戦争モニュメントは,自国の青年の
強さと男らしさをシンボル化し,後に続く盛大-の模範となった.そうした
祭租は平時においても.戦争の栄光と挑戦とを想い起こさせた…」47)
では,誰が英雄として彫像化されるのであろうか.毛沢東は,繰り返し彫
像化される代表例であるが,文革期に神格化されていったため,彫像の中で
も別格である.毛沢東以外で,彫像化は,文革期にアイドル化された宮鋒
(1940-1962)や劉胡蘭(1940-1947),季大釦(1889-1927),魯迅(1881-
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写真18　ネルソン記念柱(ロンドン)
写真19　勝利記念碑(ベルy v)
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1936)や耳-多(1899-1946)などである.王朝閲の作成した劉胡蘭像(1955
午)は,人民英雄記念碑や劉閲粟の任弼時胸像,慮鴻基のソ連軍兵士などと
並んで優れた作品だと評価された娼)… 1987年の第-回全国城市彫塑49)の優
秀賞を受賞した9作品には,人民英雄記念碑のはか,宋慶齢像(張待帯ら・
合作)や歓楽山烈士記念碑(菓敏LU　江碧波・合作,50)孫中山像(曾竹串…
作),周恩来像(侍天仇・作)などが含まれている.
偉人と英雄の違いについて長井伸仁はヴォルテ-ルの『百科全集』を引用
しながら,次のように説明している, 「偉人は,たしかに非凡な人間には違
いないが,その業績は軍事的偉功や奇跡的な行為に集約される…　これに対し
て偉人は,寛大な精神,稀有な徳,人県全体への思いなどにより特徴づけら
れる.英雄はある瞬間に生まれるが,偉人はいわば日々の積重ねのなかで生
まれる.」511
この偉人と英雄の違いを踏まえると,革命烈士や民族英雄と呼ばれる人び
との特徴が見えてくる… 1931年2月7日に上海龍華で殺害された左翼作家
聯盟の李偉森(1903-1931),薬石(1902-1931),胡也頻(1903-1931),
殿夫(1910-1931),漏鍵(1907-1931)は左聯五烈士と称され　彼らが殺
害された場所に,能筆烈士陵園が建てられた.また,女性烈士として知られ
る趨一畳(1905-1936)が1935年,捕らえられ,拷問を受けたハルビン特
別警察庁の建物は, 1947年,ハルビン烈士記念館となった.ここには一時
楊靖宇(1905-1940)の遺体が安置された.朱喝(1904-1948)はハルビン
烈士陵園(写真4)の中心に肥られている(図2)…董存瑞(1929-1948),
楊子栄(1917-1947)などは,劇的な死を遂げた人物が革命烈士あるいは民
族英観　人民英雄として和られるのかが明らかになる.写真20の四八烈士
陵園の中心に紀られた王君飛(1896-1946)は, 1946年,重慶から延安に
戻る際に飛行機事故に遭遇し,菓挺(1896-1946),秦邦憲(1907-1946)
とともに死去した.張学良と西安事変を起こした揚虎城(1893-1949) (写
真21)紘, 1949年の重慶解放の直前に重慶の自公館で国民党の特務に殺害
された後,西安の楊虎城烈士陵園に紀られた,
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図2　ハルビン烈士陵園地図
写真20　王若飛蓋(延安四八列士陵園)
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写真21楊虎城(西安革命公園)
一九　孫文(写真3) (写真22)52)や周恩来,宋慶齢,李大剣,聞-多,
魯迅などは,中国の近代化に尽力した偉人である.多くの革命烈士が.躍動
感あふれるポーズをともなうのに対して,偉人の立ち姿や表情は穏やかであ
る,写真23と写真24を比較するとその違いが明らかになる, 2つはともに,
江西省南昌の八一起義記念館の敷地内にある…　写真23は, 2000年に作られ
た程允賢(1928-2005)53)による「一代英豪」であり,写真24は, 2007年
8月1日に中国解放軍総政治部が贈った「八一両昌起義」である.前者の5
人(左から,劉伯承,朱徳,周恩来,貿龍,葉挺)が控えめな姿勢をとって
いることに対して,後者では足を大きく開き,腕を高く掲げるなどの身体の
動きを誇張した姿勢に描かれている.顔以外で唯一露出された前腕は,鍛え
られた身体を頚調する役目を果たしている,写真手前の2人の兵士は,これ
から立ち上がり,彼らの前で軍旗を翻す兵士に統こうとしているようであ
り,大きく翻った旗と軍服の襲は,勢いよく突進しているように見える.莱
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写真22　孫文(北京中山公園)
写真23　1代英豪(南昌八一起義記念館)
雄の死の瞬間や勝利の瞬間を描くには,このように,身体の動きを誇張した
躍動的なポーズが向いていたのである.
ただし, 「八一南昌起義」は全くの写実的な彫刻であるわけではない.彼
らの動きや旗の閃きは,物理的には不可能と思わせる.彫刻においては,理
想化や誇張は可能であっても完全なる写実はありえないと高階秀爾は指摘す
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写真24　A-,起轟記念(南昌八一起義記念館)
る54)…　また,ゴロムシトクは,全体主義のリアリズムが反映しているものは,
現実ではなくイデオロギーであり,このようにイデオロギーが押し付ける真
実味は,真に迫ってくるものであるという55)…
個々のレl)-フや彫刻は,ヒロイズムやロマンティシズムに溢れている
が,モニュメントは単体ではなく,連続するレリーフやいくつもの彫刻群,
それを含む広大な広場や階段,台座など,複数の要素から構成される.それ
ゆえ,モニュメントのある空間は,時代の変化とともにイデオロギ-が薄れ
たとしても,メッセージ性が完全に失われることはない,この点において.
公共的な大型建造物としてのモニュメントと,キッチュ・アートやポップ・
アートとして商品化される個別の作品と異なるのである.
6.おありに
社会主義リア1)ズムは,イデオロギーと大衆性を内包するものであるがゆ
えに,イデオロギ-が失われたときには,キッチュものへと変容する…　例え
ば,プロパガンダ演劇は,現在では娯楽作品として受容され56),毛沢東バッ
itきI夷　　　　-∴ -*'fc;甘　I-J9
ジやポスターなどはコレクションの対象になっている57)また,文革期のプ
ロパガンダ・ポスターはトランプのデザインに用いられ,みやげ物星で販売
されている(写真25)58)
ポスターや演劇の大衆化が進む一方で,彫像においては,現在でも社会主
義リアリズムを見ることができる.それは,ソ連の社会主義リアリズムが,
19世紀までのロマン主義的な英雄像を援用したのに対して,中国における
彫像は20世紀に入って導入された新しい芸術ジャンルであったため,従来
の芸術様式を引きずることがなかったことに起因すると考えられる.実際
に,山水画の様式は題材を変えながらも,毛沢東時代にも廃れることなく,
細々と生きながらえてきたのである.
近年,広場でしばしば眼にするのは,写真26のように台座の低い彫像で
ある.顧彰碑というよりも,広場の装飾品として配置されているものが多い
が,従来のモニュメントと同じように記念撮影の場所として利用されてい
る.台座が低くなったのは,装飾品としての彫像だけではなく,写真3と写
真22の孫文を比較すると, 1986年に建てられた写真22は台座が低くなっ
ていることがわかる.写実的な姿は共通するとしても,写真12,写真13,
写真25　みやげ物崖のトランプ
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写真26　天楽府広場(井岡山)
写真14のように, 1950年代から60年代のモニュメントが目線よりも上に
立っていたのに対して,近年のものは目線と同じ高さかそれよりも低いとこ
ろに位置する.このような台座の低さは,何を意味するのだろうか.
この問題は,台座の高さが何を表すかという問題と表裏の関係にある.写
真3の孫文像や写真18のネルソン記念柱において,とりわけ眼を引くのは
その台座の高さである. 46メートルの柱に立つ5…5メートルのネルソンの
姿を見上げると,仮にネルソンが何を行ったかを知らなかったとしても,偉
大な人物であったこと,あるいはその国家にとって重要な人物であったこと
が推測できる.写真26の彫像は容易に触れることができるが,高い台座の
モニュメントは手で直接触れることができない.天安門広場の人民英雄記念
碑は,台座に近寄ることができないところからも,その威厳や神聖性が保た
れているといえる…　現在の人々が聾え立つモニュメントを背景に記念撮影す
れば,そこュメ-/トは撮影される人物よりも必ず上に映る,モニュメントの
周辺の広場は,現代の人々とモニュメントの位置関係を確認するため,また,
奪え立つモニュメントを見上げるために必要な空間なのである.
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Genealogy of Socialist Realism: An analysis of modem monuments in China
Yoko Takayama
This paper focuses on the genealogy of the Chinese Socialist Realism movement m art…
After 1949, the Chinese Communist Party compelled all artists to create propaganda art
for and idealizing the proletariat This art style, known as the "Mao Zedong Style , had
three main origins: the Yan-an Lecture by Mao Zedong in 1942, the Soviet Socialist Real-
ism started by Stalin in 1932, and the European Realism introduced by Chinese artists
who had studied European fine art in France during the 1930s and 1940s.
Socialist Realism was very effective in creating huge monuments m the new socialist
nation. These monuments were able to narrate visually the heroic tasks required for
their own nation-蝣building,… Muscular and virile sculptures transformed anonymous vie-
tims, who died in the war with Japan, and in their own civil war, into national heroes. SO-
ciahst Realism became well settled m China. This led to a unique Chinese propaganda art
style in the 1960s and 1970s.
